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olderzoek van atoonkernen net behulp v'an reactles liaarbij één of reer
deel-tJes overgedra8en worden van een projectlel naar een beschoten kern of
andersom, vomEn aL sinds lange tljd een bel-angrijke hforÍÍÊtl-e bron ornbrent
de bouw van atoqrkernerL llbt nane overdrachts reactles van één of twee (qua
fadhg) ldentleke kerrldeeltJes hebben bljgedragen aan ons huldlg Lnzlcht.
Echter blj de overdracht van een proton (neutron) zal met name het proton
(neutron) aspect \ran een kern beLlcht lrcrden. Pas bij de overdracht \ran een
proton en een neutron krugt rcn 1n het algeÍneen gedetaiLleerde lnforrratle
over correlatles tussen deze belde kerndeeltJes. l4eer nog dan blj deze
deuterorFoverdrachts reactles b]1il(t het opplkken of afgeven van een c{eeltJe
een geschlkt m1dde1 te zun om spectroscoplsche lnfornatle te verkrljgen \|àn
de onderzochte kern Dtt valt voornanelu{ toe te schrlJven aan de speclale
structuur yan het cdeeltJe (geen spln, geen lsospln, grotê blndlngs-energle).
Het deuteron ls het llchtste geladen projeetlel, dat gebrulkt kan worden voor
onderzoek rpt reactles, waarblj een d-deeltJe uit een kern opgeplJ<t wordt. On
deze reden en oÍndat nÊn een rel,atlef slnpele aanname kan rnaken voor de
beweglng van dit opgepllcte c{eeltJe ten opzlchte van het deuteron 1n 6L1,
gebrul')cben w1J de (dr6Ll) reactle om de volgende everpeverFA kemen te
bestuderen: Ge (2F32, 70<A<78), Sr (Z=38, A=86, 88), Zr (7r4O, 88<A<96), Mo
(z=\2, )6<A<100) en Ra (Z=88, A=228, 230).
In hoofdstuk 2 is ultgelegd, ciat er overeenko[sten te verwachten zljn
tussen enerzljds de relatleve sterkte waarïnee een toestand ln een twe+proton
(+eutron) opplk reactie lrcrdt aangeslagen en anderzlJds 1n de (d,6L1)
reactle. BU de beschruvlng van de (d,6L1) reactle wordt daarioe de golf
functle voor de begln- en elndtoestand gespl,ltst 1n een proton en een neutron
deel. De huldlge resultaten, verkregen bU het bestuderen van de Se(d,6U-)Ge
reactle (hoofdstuk 4), de Zr(d,6L1)Sr en dê I'1o(d,6L1)Zr reactles (hoofdstukken
5 en 6), zlJn lnderdaad ln overeenstsÍrÍrd.ng met deze aanname. D1t betreft met
nane de sterlóe HaÀrÍD9e laaggelegen 0+ toestanden 1n de onderzochte ehè
kernen worden aargeslagen Ze bevestlgen de aannare, dat de eerste aangesJ.agen
O+ toestand 1n deze kernen beschr€ven kan vprden al-s een relatlef zulvere
proton excltatle, Ínet een golfl functle orthonorrmal nret d1e van de grond
toestand. DF'ze resuLtaten hebben ons gestiÍuleerd tot het rEken van
gedetalfleerde berêkenlngen met behu-l-p var het schlll-en nodel (hoofdstuk 7) en
het lBA (ttïnteractlng Boson ApproxiÍrat1on") nrodel- (hoodstuk 8). De
overeenst€Ínn1n6 tussen de berekende en de gemeten resultaten was mat18. Het ls
echter nlet duidelljk of dit te wljten ls aan de toegepaste modellen of aan
het mechanlgne van de (d,6L1) reactj.e.
Sferlsche en sterk verwormde kernen zljn ln het vePleden onderzocht rnet
twee-nucleon overdrachts reactles, waarblj aargesJ-agen 0Í toestanden gevonden
zlJn dle toegeschreven kuruten worden aan sterke paarLcorrelatles van een
deel-verzarÍeLing van toestanden. lbeHel de (d,6L1) reactle grote overEenkolrEten
verboont met reactles waarblj een protorF of een neutron paar opgeplkt wordt,
kan lren Julst 1n deze kernen ook verschlllen venràchten. Er kunnen naÍEUJk
toestanden zljn met steÍ'ke vlerudeeltJes correlatles d1e wel worden
aangeslagen vla de (d,6l,i) reactle en nlet of nauwetl&s v1a deze tlree{ucleon
overdrachts reactles. Zul.ke toesta-nden zljn voorspeld ln kernen ÍIr3t een
afgesloten protorF en neutron schll (ttnaglscherr kernen) en 1n kernen, Y€ar
veel deeltJes bulten een gesloten schll aarwezlg z{n (rrvervorrnder kernen).
Orderzoek naar zulke toestanden ln kernen van het eerste type (88Sr en 90zrt
zle hoofdstuk 5) hadden geen resultaat, terwlJl dergell$<e toestanden ln
kernen van het tweede type mogell$< aanwezlg zun 1n het actlnlde Íassa
gebied, waarult twee radfum lsotopen bestudeerd zlin (hoofstuk 9).
De experfuEntê]e werkwli'ze, uaarblJ een ma€netlsche spectrograaf gebnrlkt
werd, 1s ultvoerlg beschr€ven 1n hoofdstuk 3. Varuege de lage werkzarne
doorsnede rran de (d,6L1) reacble vergeleken n3t concurrerende reactles, werden
speclale technleken toegepast om spectna te krlJgen nFt ten eerste weln18
achtergrond van andere deeltjes en ten tweede een redel1$<e statlstlek blnnen
de toebedeelde meet tud. Daartoe is een detector gebould, víaarlnge het energle
verlles n deeltJes ln een gas beter bepaald kan iorden dan met de standaard
detector, dle veel blj 1lchte lonerpreactles gebrulkt wordt. Daarnaast ls veel
aandacht besteed aan het l-elden van de deuteron bundel van de lngang \ran de
analysÈlun naar het brandvlak van de spectrograaf. De technlek, dte hlerblJ
toegepast werd (rrdlsperslon ratchlngil), rÍÊakt het nngellJk een relatlef grote
strocÍn op het trefplaatJe te krUgen met behoud van een goede energl+
resolutle 1n het br€ndvl-ak van de spectrograaf.
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